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ABSTRACT ; . ,'.· 
• • Q • • 
: A ·to_t:al"of ·332. fish ·of eight species from t'ourteen .locat ona··· in 
. '... .. . : 
" ... 'J • ' 
· the S~llwood Res~:~oir complex of cen~ral L:abrador were ex~ne_~ . or . 
. . . 
metazoan· parasites- using · conventionai parasitological techniques. ish 
" . . \_ . . . . . . . ' . 
autopsied .,inc1ude, ·107 pike· (Esox Zuclus~ Linnaeus), 102 lake whiteff 
t . ,. . . ' .. 
. (Coregoriua c"(..upeafonriia (Mitchill)) i .6.8-brook trout '(Sal.veUnus · forJti 
. (~ . \ : . . - . . . ' 
(Mitchil:l)) ~ . 32 la~e .tr~ut · (S •. namayimah· ·(Walbaum)) ,' 14 longnose suckers. 
\ 
.. 
. , (Catost;omus a~toatomus (Forster)), 5 ·Atlantic salmon handlock~d) 
. . -:_...-: - - -:-:--:: · r ' -. . . . · . '. ." · .; • · . .·.'· •. . 
:- / :· .. {sal'mo sataP Linnaeus) > 3 lake chub (Couesius pl.wnbeu$ · (Agass~z)) , . and . 
.. 
. ' . 
.. . 
, • " . 
i r.ound whitefish (Proaopiwn cytiru:Ir:acewn (Palias)'). 
. ' '<{) 
:FH~een .. gene~a of par~sites were recovered (two_:·~£.- Mo~~g~nt·~ • . . 
.· . 
. 
two of Digenea, · four of Cestoda, three of Nematoda, two of Acanthocephala 
:. : . 
. · , . 
and ~o ~f Cop.epoda). Sev;Jf ~ew t:tos t ~ecor~~i wer~ noted• . . 
There· were signi~-~~ difference s in the prevalence of ~ the · 
. i . . ' : .. 
ii• ,I p~rasites which .were colllmon to -the. different species of fish examined • . -
' . 
Gen~rally, each pa~asite e.qually infected both the male and· the female 
' I • • • ' 
host spec.:i.es. There was nq correlation between · ~-e n~mber of p'arasite 
l . - - --·- . - ----
. "species per infelcte il fish. and .host ag~ ln the ca~e .of SaJfveUnus· 
·. . .. \ . . . .. 
:. '• . 
. f;;ntiriqz.is .and . s. namaiJaush. However in the :case of Coregmius oZupeaformia~ · 
. .. ~ 
. I 
Esox Z.uaius and Catot{ tomua catoatomu.s there was an incr_ear·e in ·the number · 
· .. 
of parasite species · per· infec_ted host with-age, up ~o a certain age, 
. . . . .. ... . . - ' 
' .. 
.. 
· afte~ which. it began to decline. · . 
Food items .of fish examine'd were also noted • 
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-· ;_ (4,4% infe_c:ion) of the·. ~{)~k ~rout ~e·x~*n~d 'du:~~g ~ ~ -·'P~;~~n~ St1Jdy. ·' _ :· _, 
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Tetraonchus . monenteron wa~ found ·in E. __ 'Luc:ius ( % ·.infectiori) . 
and B, namaiicwih (3.1~ . infectian). ~ ~e. infecti~n · ~ s. · nanti~·eush ~a~· . 
. ·. p:r'~b;~ly. ·accidental:~ - This' i.~ -~_oW-eve/~ n~w .. h~~; ;r~~otir and ::J e usual 
host is .... the . pfk~~ .· ~er~ w~~ ·a si~i£ic~t .dlfferen~e ·( <0 .• 05 ·be·t~e'en .: 
' · ·.· . . . .·· th~ inC~:t:~:~:: ';~:: :.t.::: :·;~:::• t. , •• . .. . Q ; 
.. . . ' ,· ,.. .. . - ._. ;,:_. .. -~~: · :. - ~ . ' : .. ~ · . . . · ;~ ·. '·~ -.. - . . ... . '· ... ~ ; . . . ~ ' . ·. ,.. . . -:· .. ... : 
· · ·:, . . . '. in,~eqt~oi:i:h S. nqmaycush (9· ~ _3% . infecti..~). -~d ,.q~ .: cZ.uP_ea ormz:a.: (~~ ~% -~ . : . .. -: .. ': . 
... .. ·:::: .. · ·-· ~~fe~tf~n) .· .:::~;~,~~t~~y_ \Th_re ·1 ·~ok,are~\~s~~g .. ~··.:~~xc).:~~·~(sency · · .. · .. .. cl.as~:i.ficii~i~n :-a : ~i ~t:f:( c~ ~ . d~~fferenc~ . was -~~ted . . (P /~5) . w~ ... ih · -·~ ·· d~~ tin~t 
·:• ' ··. - . .' , -~ ' ~-. ·._ ·-~ -· . '· · ~-· · _.- .. -. : . 
. ,._, .. ·. ptedilection £·or ."s~ · fontinati8_ bei~g noted •. 
. ' . \ . . . :·. . . - . 
. .. ;· .. · .. :··.' fo.:md· -~his !· :P~r~:t'te · had_ ~-~ ~id€!" d:f:~tri.butiori .:~~ -w~ · ·co~~ >in .: saimorii'~ : 
·. · . . . 1~ i~~~4r . N~~£o~dia~ci . cs~ ·:.,~.t~~zi~j ·· 6·~~6% -~j_~~~c~~~n~ :~. . . . 
:. . . ,, . . . . . . . . 
· .. ,· ,., 
. , 
.. . / .. 
.. . 
···. · 
. . ·· 
l.andlocJt!.d; 4S:.2%·7.i.nfection; · s. gai~e;P(; : 74.~7% ·i,.~:feeti~n) ,. A -iWci( : ·>:·: ! : · ·: 
· · . . l.~e~ -~-e~centage, ~~ - inf~c~i~n~~a~\~ote~ · tiy~ ·Th~~if~].. ·'~~ ~~- k · ·<i~70) "· .. -: .···· 
, ; · ·. . ~;, . ..,. 'iii~, ;,d ~,;;,lf~1i_ (19 73) . (19% i;.d 3/<:i ;~~~~~tiveiy) th ~. ~~ 
;<. .: . · in S;·.-fortti.nafi{.durin:s . th~. -·present :work~ .. . Maiiy -~,;.,~tors: ~co~id have. : . . · -. . ,. 
~:) ·. · · . ~~c~~t-~d ~~~ .ihe~e : d~~f~~~ti~e~ ·;:~ - :L~£~~tion ;f~~- · ~ltit~1~· :-the ·. ·~ail~- . . ., 
.. - .... -~·.... .~ . ' ·.· . . : . ~.. . ' "·~- .· . '; '; .. ~ .·· .. ~ .·.<· ..... ·· ·.··-·; · : . . . 
~\:· : ;·: ~~ii:~Y 'o_f : ~nt:er;inec1fate _.n~.~-~s :- o~ , d~ffe~e~c~s .. +~ ~~~~:· ·,._.., ~ . . .. ... . 
~ .. . 
.. 
a . . 
!1i:' • ' : . .. .. ~; ·.:. Crepi,dostomum' co~perf, was .. fcnn~d ;iris. ·sa~-:.<z_o~ · infec ' ioti). _ ~ ·\ :'" . ,· ' . 
~; < ', s: ,..it~fh ,;3:u ..... .,ti;.,> ·*~· ~j~.dto.6~ ~~· ... z <ur~~· ..,;, • .·. · ; · · .. , 
!d.:J;~ · • 'TheJ;e -was· Iio sigzrlficant difference · in' the . incidence ·of. the · pa asi tf! : . : : · . . ,.-.~~ ' •. . ·.J· :_.··~ ..:.:... .· · . .. . ·:· '•;"·. · : -. ·- ·\ ·:~ ~\ ... - ~:, ~ • .-· ... . ~ .. ··:·· - ~--~ - .· " · ::_'~ ~ :·:. - . '. _. • _. _· _.-: ;·: ·-· ~ ·· ··r · .. · .. _· .. · -~ ·. _· ~ .. _.: .. o·: :·.~-
'l~~ ' . . . -. · . ' :ln S~ . na.mt;zyc'ush and c~· cZJ4P~Q:,foi:'llris ~ . ::AS., the .. a~l:e .:size · of S • . sazar . . 
.--.. .' .· .. ·-·: . ... .. :: ·. · \· .. ~ _: .· · - ~ --;... ----· ··: .. ·~ - ..  ;_.-·· :· ~ .. ~:-.: : . _ ..'/ ~.' · :-~:: ;·~--··. ~<"; · - ~· · . . '. . :;_\· · .. ~ ':"· ··~·· ~ . ~ ~-. .. .' . •.: .. ·. 
··. • ·· · .· ... ~ wa!l!·:..ra"ry · ·sma"l-:1: · (onl.y. ·s) :.no .test of' ··signi:fi.cance was· carri.~d: · ·o · · 
" . . , . ~- .·:,_·.: . , .· ... · ~ .· -·· ~~: .. ~ ...... :,~-·.:'\ . ·.. . . .. : ' .. . ~"<' .' .. · .... · .. :':-_.: .. x· .· ~-.... :. ·:··.<: _:· ~ :: .: ·• :',· ... ·.:;:. '_:.' . . : _,.: .. '.: . . . 
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arid, Tb~elfa11 (1973) .f~und .this parasite :present :l.n any of . th.e : flshes 
' : . .·.. . . . . . . . ' . : . ~ ... -- ~ .. . . . . 
they exami.ned · from . insu1ar Newfoundland and -coa8ta·1 Labrado.r • respec.::O 
.. tive1y: ·This tr~~tode was· recorcied £or the first ti.~e in Labrador ·. ' 
. . . -· .. ' . 
-:····· -· ~-- -- ~!·: . ,. 
. E.: 
. :--. 
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. .... . . -~ .... (1:;-: ... 
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- ~: 
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~ .· 
choq~t:te . (MS.·, i953) however · foimd, 
-·- - .. ... 
., 
· - ' 
•· 
. ·· · . . '• 
•, I 
: ' 
,· 
:_-_-... -
- Q~eb~c. (_10i of .. 2io fish i~fe·~~ed~ ~- ·.- . .' ..... 
-' . -~-- · .,_ :. : _-~7i~·z Z~di~ to~_'· ~~~~~~<~~iii- : ·fo~d~ : ~~--~ a1i:: i~ r~~ · salmo~id!J 
.. .. ,. . . ·, 
. . . :.· .-
:. , : ,,: ; __ :exa:mtned (s. :· s~~ .. -··2o%' ~ri~~~~~o~;'_:S.~ :· !~#.ni#i~~ ·72% :Lnfe_ct:Lo~;' :a,nd _, . .. 
·· · '· ·. ~·s. :: ~;my~oh':; :. is ~· 6%. i~~e~~i()~; ~- .. Wil~· .. the ~~o~k·:~ou~ ·~~~ laice :· ~~;o~t- :· . : ·;. _I' .. :,. 
. _, 
. : . ' -~ . . .... ' . . . '·: . ' . .:;.; ' . ·- .. . ·. ' . .. . .·: ~ . ' --:· .. 
.. :. -. we~e -. comp~d -~~:L~8 a • (2~~ -~ cd.~ting,en~y·. t;:~est _, .. ~- ~i~~i~ct _-Pr~?i.~e~u6n 
. ·-. · .· ·_~·: was· not-ed :f.;r_ .th~ - br:o~k .t~~~~-(~<.~ ~0~)~-~-- ~-~~- p~~se~~e .oft~~~ :i -retDa.t:ode'· . 
~ · -~ ... _.:.: ·:"·. _ ; _ · _ .. ·~ .... • • • : -.:._ . ;< •• • • • -. · ~, · : ' · ·:. : ._ -~· -. , : · · ••• • :. ·· ··.: ··.- .• • ~: . • .... ...... • . ' ·- : 
in S. :aaZat• lind• $. namaycush con~.titutes · new -host ;tecords.. . .. 
. . . . . . . . . . ' . ' . ..... ... : 
·.· 
' -:, ; • .. 
. .. ...... 
·.nur:lng .: the.: present ~.tudy, PhyUodistoirrun)' qoregor.ti w~s foimd 
• ' ' • ;. ' r • . ' . • ' : ~ • ', • 
in - l~e white'iish.. (20.6% .infectio~). and :ro.und whitef~sh ' (1oo% . in£ect:Lon)·: : . -. ' . . ,. 0. . . . . . ., .. 
t ~ • • 
.. .. ' .. · 
. -.... 
· . ·s·arideman an'd P:ippy (i96i) did ~ot,.:find ·this· parasite·. in the· c:·.: · 
. • l_ • : ·• •• • • _., ... _. • • : .. . •• • • • - . • . • • .. ... ,.' . • •• • • : .. ·• ;' ~· • •• • • : : · • : .' . • • • · • 
· cZ.uf:;e~fonriis ·tHey exam:L:ned fr~m insu1i!.i ' Newfoundland ~~d:·Hic;k~· · ~n.c:i, 
'-· - . : ... ·. •, ,· .... ' · . ', . .. ; ,:. ;, - ~ ' . ' ' . . .-: :: .. ·· ·' 
.Threl£811 (1973) found .P. ·umnosa (3% : infecti.On.) in. the ' lake ~hib:ifish. ·.: 
• : ' ...... •. •• . .... ~ • ) .I .• ·:· . 
.• 
i . 
l ;· . 
. . . . ~ :. 
\ .. 
.. · . 
~· · . ·but .they • irl1¢ii'· i:o ·tind. :an:Y sped-~a .·o£ Phyi'i:,ai~to~ ·: in. ··th~ , :~ounc:i : - · .. ·. 
. _,. . - . . ' . . . ·. ...... ·. . : . - ... -· ; . . .. . . . . .. . . ". · _ _._. -:_ : ·. ' . 
'.···· 
' . ~whitefish ·they e:Xamined •. fro~ coa~~a1 Labrador. ·.. . . ·' 
. ·. - '. .·.· - : ~ - . ~ .. :. . ' .~ 
. . ··•. . -H:f,cb ~ an:d:: Thr~~f;..1i'_.. (i9'73): t;~~nd · .Jile.tli~.~~~fl.rla~ ::o.£ ·;DipZq~i~inum :- . 
~~p~1ia~e-U11l.s6;;.n~n\:o. _b~th . s~~~i~~- .' (8 . . sa~_. - s~ , i~f~~~~~~-; ·_'s~ , fo~ii~~iis; • ·. :.;\ ; .· 
.,· · , . " ' ' , • '~ ' _P · , • ; ~ .',' .. ~ . .. ' • · , :\-.. • ~ 
- Y . . .. -~~6%--.~~~~~i~n; S~ . ~-~~;~~; . _ 39%':-i~{.~·c~~on) -~d core,gQ'n{ci~_ (c. · ~: - · · .. :-' .>~ . ,· · 
· 1.- - ·~zU'p~afoN#'S~ 6f(inf:ect;L~n(P.~ ,: ~y~~~di>qo~uQ7, _ :·;3% : llife~t~o~)~~ froin: · • '. · 
-~ . .,.. ~~ ' .. . . ,,-· :·-·. _:_· _. . - '"~ ·. · ... .... : __ -.: . .' .··::· .·· ~--~- · .. . '• .. ·· .~ . . _·:, .. ~- ,·-· ·:: ·.·· . .- :\• . · ·· · -:·>.:.:'· ·-~ . .. . \ : < ' . . . 
... , · co as ~$1 I.abr~dor •·. ·.: .Du~ing· the pre!Jent study, · thi.s ·parasite ·was not · found - · ..... 
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_ .... · 
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~ . •lv' .- .~ • .. • . . ' . . . . ' . . • • ' . ' . • .' • '. ' • 
(duck~ and a ·few gulls) are ·.pre.s"ent ··in . the area •. ·'This may possibly · " 
• • ~ • •• <" • • • • 0 • • 
', ' 
the ··first intermediate. ho~t Lymnaea . sp~ ~ It ··be.:·. d,\1~· · t?_]a. -~~~~~i ty ~of 
• ' . .. . .. • , • • • •• • • • • . ¥ ,; • : 
' . was noted .' that." there were <fewer . trematodes. fo~d in 
. : . . ' . " .... . ~he fish hosts ftom · . 
.·. 
.-.· \ ' 
·-
·.::. :. 
! ·. ' 
• , < 
.. ~~servi,ir : coinplex . ~re' weak in mineral content. . This may ac~o~t for 
. . . .,- ~ .. . -··· · ·. ' : ' .. .. . ' ..\ . 
'·the scarcity - ~LthEi'-Mollusts. . ,. o ._ ,.. " 
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.· Tr>ia~phorus ~rassus was:· found. in the n,o~them ·pike'. -(64 •. 48% ---·~ . . 
·;. ' · , (I • - {' •• 
infection) :lake trout (.12.'.-5% infec'tion) and, ~hit~fish (l5.6% infection)~ : .. 2.· : 
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. ·:· 
I · • . · 
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·~-- : . 
t\ .: • 
· · ~· 
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·while the. adult stage was only fourid'.'· i~ ·the ·pike, - ~he ·plerocercdid .: 
. ' 'o . ~ • • • .. .. • · _ · ··,', . ·, ~ ~.· .· ·, •• ~ . ~- ~'.-..! ..:7 ' , . .. 
·stage_ was found in . the lake trout .and more commonly in the lake white-
. ... 
. ' ' 
. . ... . . ' . . . ~ . .. . ' 
. .. . 
• ' . • , f • 
. _ :· £:ish; This' is the·. i:s.rs t reco~~ . ,of~ ·the p'resence. of this ces tcxie in 
.' 
. .. . ~ ·. . . 
. . 
· Labrado:r• · When th~ . fishes · w~re comp.ared using (2x'c)' contingency 
• 0 • • ' ~ • t; ' .' •• . 
· ·. ··classific~fon, a predile-ction was noted for .the ·pike.~ howe."'ler np - ~i-g-· · 
• • . ' . . ' • : • . ' ' . . • • • • ' . 6 • • • • • . • • . • . -::. . : • • _: • 
·.nificant difference in the preva+~nce . of T. Ol"aBBUs w~s rioted between"· · 
·o . 
. ~ 
• ' ' - . d 
the · l~e· ··tr.out and , lake white:f;ish (P>-.05). 
, • • . . I . ' ' • ' 
. .. ... 
I. " . 
. .... 
'· ·, . ' . . ' 
· ' •. · . Hydro-electric scheme~ wh.ich result ·in ·the: forma:tion.· of· .. 
. · .. : ·. _ .· . ' _· ·- .· .. · ~ - . , • .: ., .· . ... ;-,;· · .. . 
· reservoirs, ~ead to changes.· in. the. pirasitofauna of fishe!J.: ~d P,tKer . 
. ·. ·. . ·. ' ' ' . · . . ·,: .. ·' . . 
orga~ia~· f~und in the area. · Pete'rso~ . (1969,) _noted . ~hanges in }'. .., · 
aioae~us .. infection'in some 's-w":,dlsh i~e~ 'that' haye b~en' r~~~l1ited. 
Bo~~om feedin-~· ·coreg~~ds . (i:~. th-ose -~~~~::i~~~-1-k ... ~~e; ~ountsf ha~e :· 
j • '"·" • ------ • 
tum.ed 'to~ a .- more planktonic di~t. ~~th the · r~s~lt .the'~.e .i~~hes w.~~e ·: .. .... ·. 
' . 
. . 
; . 
. ' ~ ...... ,. . ' 
-more .heavily pai~:J,:tis~d with :T~ . ~ro88us than they had. been. before ·die·,, ' · 
• ' • ' - •. • ' q • : ~ '.: • .' . 
' t•'f. ~ 
_ · water . was ·regulated · (Lawl~r, ·19 70) ,' 1; · 
. : . . : ' . .. ' . ' . ... . . .. ·. , . . ' ~ . ... ' . '. ·. 
'~ Ey}:(o.thl'iiJm · sa'lve Hni . was ·found 
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· , _'.::. 'N~ · lhu·~fi·c~·t. d~f~~renc·e· ~as - no~ed in·. ~~~ .. ~reval~~e· of-~ •. -· sa~veU-ni · · . 
··.·. 
.. \ - . ' . ' . . . . 
··· . in . tbe;'.$'. fdntinaU,s -~d S. ~yau8~·"·(P:>.05). ··: H{cks (~s ~ ·, .- i973) · 1~ ·;· ... ; · 
. \. 
.. : 
.. 
·~ 
. . •' .: ·. \ : ' : _ . . ·. . . . . . . . . . . . . ·, 
his 'studi:es -'of 'fishes' from coastal Labrador rec:overed this cestode 
·f~om ~·s. 'f~~i~~~-~ --~lS% i~fecti~n-); · s. ~ nanuyC:Sh :(;J% · inf~ct:ion),·b~t --' 
' • ', .• ; . • • Q, • • . • . .. ·: . - • • • • ' • ' ' .· " 
. none· w~r~ · folind iri S. sala1'. ~ Howe-ver, E • . ~ras~um ~a:s found in_ his . 
' .. ~~~ . ~ . . . 
specimens.- of B . . 8a1-ar (40% infectioo) an9. S._ nama.ycu.sh.· (~; infection) • . · 
. ~. ~ .- ... , .... ·· .. · . .. · .. · · . . ·· ...... ~ _ .. . · : ~ _:. · -. . ·_ ·. ·. · . .. - · ' ·.· 
· . . 
' •' 
. . ... 
.. . 
. · . Du~ing th~ present study E. cPasswn ·was not found; .·. · · -.: ·· · 
<• oe ~ ' o I • • ' • ' ' ' : • : #' ' '.. • , , • ' ' f ' ""' ' ' 
,' ·. 
• . ' 
I • ' - · · Kenn'~dy. ·(1976) reviewed·. the ,'tax~xi.omy oi' E. !3'az.veii~i :an~ 'F:~ 
. : \ ·~ . . . . . . . - . - . - . . ' ' 
: - ··cr~sston ·and came to th~ conclusion . that there are ~ two races 'o{ E. 
' _.- / , f e ~ ' • • o I I ; < o ' ' • 
,. 
•' 
' ' · . 
' •· 
crassumJ : which replace one another as the . fish moves from' fresh water 
. .. ... . · ·. ~ · .· .. · _ ·. · .. ·. _; _ _ .-.· ·.: . · . "-
·.to ·madne and both are· specific .to the. genus SaZrrv·. He noted ' that 'the .·.-· .. ,. · . .. . 
. : ' .... ·:.. . . . ' ·, . ···.:.. . . . 
-:'_ · :f~~sh .·water · ~ac:~.- i~ res,tr'ic~ed .. t .Q ·E~tbpe and i'n North Ain~~ica ~th~r~ is :· · : 
· · ~o: .valicl .record· of. ·E-. . c~d;,s~ · from ·a purely fresh water habitat. - This : .· · ··. 
. . . ' . ' . . . 
. . ' • . , 
· · ·. · .· . · . ~heory, is· ~~pp6-~ted. py the pres.ent study. Kennedy .. ·(1976) : further ·con:- _:_· 
. ,- cl~d~d :t~~t. B. · s~;~ezi~~ ~:~\ ~~ite·:~pe~if~.c .. t:o· ~aZvei~izus i~ E~r~pe_ 
0 •• • ~ \ 
.but -i~ N~~th- .Amer:i'ca .·it has ' replac~ci .E. · c1'Cl8,B~ and has. i .w:lder··_~ost<~ 
' ' ' , • ~· ' ,' ' .' ' L ' • • • ' ' ' ' 
•\ • -, • • • • • - J • • • • • • • • . .. \ • • • ' .-. • • • • 
- · . · range -than · i.~- Eur~pe. It is lost ·at· s~a ~nd - ~as never been · fo~d· in- · ·. ·' ·.: . . · 
• : ' , , ' ' ' '• • .. • · .:. • ,, : # • ·, ' : ' . , • ' • , ' : ' I ' , ' , ' ' ... . , ·,', ~ ~ ·· 
' • , .-
· : . · ·. · 'returning adult ·onco1'hynchus~ Kennedy · (1976) feels there is a - third . ~ · J: 
, o . ' ' \ " ' ' ' • ' ' ' ' . ' ' '• • · ' ', ' ' I .' 
••• - ' • • '-- ' ' t ' • • • • • • • • ' . ' • ' • •• • ' : /;,:~ ' • • ' •• ' •• ·• ' 
•
1 
• -;·. • __ .:_~ \-.-· -.:..::::_r_B:c_e. in ~ia., -whi~ has ·a fresh ·water li"f e cycle ~ · an~ can. s~r~ve ma~ine:. · .. , 
' ' \ ' o. o ; o "'~ I 0 ' ' • • 
i.:  .. -:_. . : :. . migra_ti~ · a~ w~ll as infe:ct fish in t~e ~~ine ~nvir~ment. So 'there: . ·. ' (" 
'• ,• • .!,• ',, ' • · ' ' • • . • · , ' I ' , 
~p~i~s to _b-e ' a ~~holog~cally indistlngui~hable .. c~~lex ·~f rae~~~~--. '--
. ' t ,: . . • ', - ' , 0 . 1.1 :, , - ·.·- ., • • ' • • • • ~ • ' - ' , • • • • : , I . . . , .: • , _· " ·... . • • :' , • 
which 4,i'ffer· in tbeir specifici~y,. di.s'tributiori. and b:lo~ogy ~ 1;be·.E.. · · ·· · · . , 
• f' . . ·. " .. . • . 
, 
" . 0 . . ; •' 
·' 
.~· "·· . ' . ' ' c . . - ' 
. . . sa1-ve'Lini 'found .in the 'present study ;l.s purely a .fresh ·w~ter · .:specfes • . 
. - ~ , ' . ~ ... . -. : . ' ~ ' ' · . . •'. -'-: : . : ·. . " ' 9-. ·- . . . ' - -> '.. .. · , - - • ' ". ' 
_ · .. o .. , '!' . _ .-• •• · :> t;apit"la:r!ia s~tv'eUni was found ~n S. jontinaZ.'ia (4. 4% infecti"'on), ... . 
. ·:.I· .. . · '/· .. · . . ··.'::··:. :;:~·-~ 'mimay~~h\(~?~ .3% , inf~ct~cm) '· ·~~d c~- - c~upe~;o~8 .. <_~9 ~ 6~::~fect~on)~ ·. : : ... , . -.··:: . ·_ . . 
' ' •, ,' -~, ' C ~ • ' ' I ' , I ' ' ' ' ' ' 1 , ' ' ' •• ' ' I " : ' •, ' I ' { • • • , • • ' 
.:·. -·. :. Wlie~ the' ·fi~hes _wer~·-_cC!_~ar~d .usins (2x~~<con~it:lge~c:y , test a: sign_i~~~t .... : :-~. · .. .' 
. . . . ... ' : . ·, . . . . ·: . . .. . , , 
, - ' .. ·. ; . . ' .. ~_ . 
.. .. : ··~· ·~... •,- . · , ' . ' ~ . ' . • ~ . :• . o; 
' · ' • ... ' ' • , ~.~ ; .. • ~ ; . ·: ' ' • o • I <o ' ,' 'j.' ' • ' • : o o, ' • I ' 
. :- · !::·. o ·. ,. , o' ,' ~ .• :·.· , .. , ~ • •. · .; _ • · . . . , . · ~ .. , 
1 ', • • . . (',._. , , 
' ...... . . • .• : ~~.' •. o . '<,' ~ . ...... : 
· . ..... 
. ' 
. \ ', '' ' :\•' :_~· -0 · , ' ' . ' • '• : 
• . • !l .. -· ' ... 
. .·. . . ~ . . ' · ' ·~ 
. . . . .. ' ·. \ . ··-· 
: ·. -· .. ~ . 
:. •' -. ; •, ' . 
I ' ' '\ .'' 
. ,,·. 
• _., . 0 , 
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. . . . -- ·-
.,.. · . ... 
, · · .. 
, ... . . .. --- r; - -· . ·~ , .. 
.\' · 
- -
' .-::-~-- --:-~.7~· --
.. . . ' 
. l · l·. 
--- .. ~ 
. ~..... ' .• 
·· ...... 
.o 
· i 
· , · 
,· .. 
: • 
. . 
.: _: ·. tt 
.·.· 
.. . ·,.·, 
.. ~ . 
.- ,:_;:. ._., 
- · ' 
_;:;.-. .. - •.• J&ii i · ua; *'• -a. a. .• 'lsi' ill-- ·::'; , ~: 
. . ·-.· . ··· ..... . 
h 
· . .. ,. 
' l 
·• 
·,. 
·· .. 
--~
'• ' 
. • 
·.:.· 
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d;Lff~ieiic.E\ was_ found .'(p•.< 0 -~05) ·wi:i:b a predilect:Lon 'for 
,· \ '···· . ·_. · . ·. · · , .. :• • • • . . , /' • • •• •• :~ : · · •• . ~.CI _· ; · . · · ' . · , · ".· · • • • •. ..... ~:' , 
· be~g noted_. -: Hicks· '(MS., 1973)" similar;Ly _noted that-S. 
. . ' - . . . : . . . . ,· .. . 
. , . 
mare~ heaVily i-q.fedted ;_than ·-9ther· ~mbei:s of :the' £Bmily.: 
- :. • - •. • • ' .•• .' • • • • • . -J . • • · • • • •• • ' , . t •• . : - • • ~ ... .. • 
·Adul-ts'· of . f1aphulflBOCZZ'?-8 · ciinadens"t.-s _were· · 1o~ated 
~· . . ' . . - ' . ' ·.. . . 
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. ·· ·· 
in E'. -~cJ~ · (51.4~ .· ·· 
. · (7. ~% - infection}, . s ~ - - naniaiJowh· (9 -~ 3% 'infection) .and c. · c _tuiJe.afonTris· 
\ ,• • • ~- .' ' ' ' ' • . ' - ' ' • : . I ' • • • • • ': •• : ' : ' . • • . ' ' • • .. .' • . ; ' ' , • ' · , l ' ' • • • ' ' ' ·,· ; • : ~ ~ < ' .: ; • ' 
. (0.98% infection} ·during ·the . pres~t !ttudy •. The 1arva1 stages may well - ..• 
....... . ' . . . : ' . '. - ' : ; . ( . . 
;:·- --· . . \ . ::~~ ~~a_t: ~~ 1?-~\~~nais~-~: :~ :~.~ur . ~~ ai.._-':~~/6~ -~?-~~~ng_--.o~-::_.fis~~~.~:~r~:Di -· 
•• • 'C) 
• -t' • ' ·.=). 
Yukon. Terr.~t~ry fo't.iri.d .l~J;Yae pr~Sen,t iri ~oth S: . nati1Ccyoush and C. . .. 
>-, . 'Jt~~afoifrli8 • . : Thre1f~i~-·~~~ek-~·(1~b6~)i_ . ~o~d - :~ne _~f···' foutt- pike< :~<<'. ,. . 
·- . _, ·, .:·:- :tli~~ ~ ~-~~~~ fr~m - cqas~al. ~b~~~o~ ·tQ ·be · :infec_~e~ with _a -R~ni~~~r-is ·.<-·-· __ · :; .. ·· 
·., ·. :· . 
.• · · . - '· - ~:~ .. - .· . ,• . . •. ,' ,1 · :. . • ' J :. · .) . _- . - ' . ' , " . .... ... ~ '" ~ : _ • • : , • 
.. :_ .. : _ap·~·· ,~ :-; _ :'· : · . . .. . ·. .. ·- ·· -.,,-.·:: 
' ,' ' • ~ : • ' ' • I '~- • > • I : ) • " ' ! • ',; ' ' , · ,:_:. , • • ~ • ' 
. . ~ 
.. . ·.:· 
. _ . . - : · .Dl!-ri.ng the -present study_-the gilt_ c'ontents of the 'fishes were · 
, • • . _: • t. : : . • • - · .~ .. • ~- ~ '·: '\ . ' . 
' . . . ' '. . . 
· :also: c~lie~'ted : lmd . ·an:alys.ed. -· ·Fop.d . :ttema. th~t'wer~ ·::f.~m;id · ire ·.Bhdtin· · - .- ·-
; . ·· ,'• •. ' • ' ' ' ' • .• ; , , I • • . ' • 
•'_:_-. - ·. -.in_ T~~~e· , i.S::·_' .. .:_: ., ._· :·• ., _._.· .. "· _-· · · . . ·' _, --
:- ~ .. · .. · · .. .. -'"'Many ~£~~tors;. ·· ihich . -~· . ~~ci'~ ~- of ··feeding,' bEili~~ouy_: ~:. ~s~~t~·;; 
; ·: . ' • : - -. ·_: :.: -:_ , : . . ... • • .-. ' . • •• -.i(. . •. ·- :.~-• • · : '-~ . · . : ·,. ' ' ·. •• •· . • ·.· . ' •• . : : 
•. · <:,· moveiuenbi -·and the presence/8Qsence . of ·sUi. table- intermediate hosts 
· ·: ·~ . -: .·c~~~-:·~-~~o~:i fo; : t~~ --··di~~l~~nd~~· in· ~e. · -P~~a~:i.~-:t~ !l~~~en · of\the .:iishes _· :. 
. . . ' ·. . . . . . . ' . ' . . ' . -·- ' . .. ' . . . . 
. . · , .. 
·.· .·-
. . . : 
· .. _. .. ·. 
. .. ~ . ' . 
·-'<. 
... · .. 
... '\ _·: -- ~ttid:L~d~ ' . --· -- ;:_· ; ., - ~- ' •' ' . ' .. • :~ 
'·. _  , " .· __ -, ... " . :·.· -·. · .. : --: .. ' · : .·-- ~; · : ~- .-.: ;. . -.- .:<·.p : .. ' ··_-_' .. , " .. · 
.. 
. .. 
".'·: · '· . The --data - ~b_tained .d,u~'ing· ,:tbe_ P,resent study will: se~ve a _s a · · · · ·.-
.. --~~~;_;_ - ·- - -~~~~:-~n"e_ f~~-- .futu~:-. ~t;d~~~ ·~·· ·t:h~ : c~~tra~ 'Labra~~~ -~:r~a: -p~~~ress_~ve:. ' . ; - .. --~. -
.· . . :_ -:'-'cl~il&~~ iri: i~ par~s:l.:tofauna ·o! .~he .~ar:lou& -~ftflh -.sp~c:Les: :~esuitiri~ ::: . . •• >:: :(_:_ . ~ 
. .. ' ' . . . · · · ·: · · · . : . ! .... . · : . -.: ·. · . ~·· .· - .:- :: ·· ··:- ·~ -~ ·<;:,· . . --, ·:· '.!\' ·: .. . ' · · .-·. -~- ·-= . · ·~· :·. ·· . '· · : ~ 
· -· · f~om· the de~lolmie11t ·of the· small.w~l. Resen'oir couiplex·' cari ._now.be : .... · -:~ -~;.;::· -
• .. · ·,. ~ .. ', . . : ·.,_ . ' ·- . - -~- .:.·.'<- - . . ..:'; . ·•. ' . -··. ~ . . . - ~-. : ·.. ~ • ·; .. . , . ...~ ·= . ,, ·. . 
.. -· 
.'· . 
. ·. 
•.: . :. 
• h' •. 
:- .. · ·. :~\·.· .- · 
. · .. r.·. 
·.-.· ... 
iljo~:L.t:ox-e,d,. . . ·. _: ~ ; . · ·· -·· ' · ' · /.· , :_ ·· :- -:-t - ·, 
•"') : . ' ', :• ' ' ; • • • .' • ' ' ~ > • j • , o • ,' ' • , • • 1:~ . -'-'1, • • . :•:, ·. : • • : • !.' • • ... I • 
.·.-. 
-~ ' . .. .. 
· .' ' ,' 1 
· -~ •. • , ' >! ··:· ' 
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·.·. ' · 
" .'. .... 
'• --~ : ... ~ . , .• . 
- : ' . . ' 
· .... ::. 
... -: 
·. ; ; · 
: ·::·· 
.' · . . .. · -. .. . · .. · . .. I .. ·; ' _; ,:- . ... .. . , -·· ·; 
'· . . .. . . . .~... . .. .. . . ., ' . 
. • -::: · -.~ . • :: ~ '·, __:__.....:..._ -~:..':-:..~ ·--~· .·-;- " 1 :~ ,.· - • • .• • ·. 
. ' j / ' ·.- . . · . .. .. _ ' ···' ... ' .· . • •.· . ' .: ~ . . . . . . ~ • ·. :. .• , 
. :~. . ·. . ' • ' , ·: ... . _. __ ·._·_. ·._·,~~--- ·: , , -, . 
,_, . l- ~ '· ' • . • • •. · ·.. -~ ·• ·>i : ", . . ..'· ·_:,.... ,\•· ' 
• • ' • ...... • . , ' .:0 ,, ' 
··: '; ' ; ·- ; ._ .~~ -~_ -:~ ·: . -- . · ... · .. ' . . :.;.· ·~~ . . ·· ·· ··· . . •' . . . ·::' ·?. : ...:. . : ·' 
._ •. , , : . .;;.~ -- '.'· . ·· " ! - · .• !.: · · ~ · .· .· ·_>,·._·>· ~ ,~ -_ .. ~ .· .. ~ :.- ·:.- · ·.\ 
·.-. '·:· , · ... -~ ·,r ' ·, · , ,' :' • • ·.• ..... : · .,·· ·,·, · ' ',' ,': , ' ;_. ' . , '. • ·. • , · . 
. .~". ·: ::~- :;· . ·• ··-. • . ·· ··· '~· { •· ·. ·· : ... · . : · .. _. • . · . · ~ · . _. :: ·• . .. - ' :.!. ·.:(: ,\· .--· <:·:) . ,:..· 
~-- .·--- : ·.· · ·:. '-: · .· .. ·· ~~-; - :.· ': '.:: ',' · .. · .:· ~ · , ·.: · · . , : .· :, · .·:"J·::· •. ~ ·; • . , 
- :-: .-:· ,, ' •, ' 
.. . ' . 
-i~ : • . • ·-~ -: ' .• ~ • ~ .. • • ' -. -;:. __ . . -.. ·. 
_;.-~1 .. : · .• ' ' ' _; • : : ' . ··: • . . : . • : .' • '. :- ~· : • 
- · . •• ·..: J . • . . .·: · "-_· · . ·. 
·:\ . . ~ -;. ... •.' ... "•. . . . .',' ··. . .:1 ·.~ ' . ~ . . : ~ . 
- . 
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• ·:· ' \ . 
· . . _. _._.· .. ,...:.._1' . 
. ~ _.-.. 
··.· ,, 
. - . ; :-. . ~ ·., .. ': :· . 
--~ ,. 
-.. . 
~ ... • • . ·-= ..... ~. 1 4 ' 
~~..,;-~i--~: __ ·.·. 
' . . ' ~ .... . .. . 
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I I ' o 
, ·. 
.. · . ',· .. 
• ' ' I·· . 
. . . .· 
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TABLE 15 
' •, . 
· '~~- · -.. Food items 
sa'lveU~us ·fontiwit~s . •. Co1eo.ptera · (Dyti~c=--da~) ," Trichoptera ·· 
·· it (c_~ddis:.:~iy'· 1ar:vae .and· aqults) Pipteta 
....,. . 
' · ... 
.(chircinoini.d l'arvae arid pupae; ·Arane'ae 
(si_)idei')_ .• : Pl~coptera ·(stonefly · larvae), · 
. . ·.· · ·· ·Heniiptera ~(Cod:kid·ae; : water ·boatimen),: 
. . . · ·. ':Aaar~a· . ( t:f.ck) -~ . ve getlid.on; .·fish .. 
.. renUu.ns • ·. · · · ., 
-~ . •' . ~ . 
· ... 
··· . 
··.· 
··' 
. ' 
, . ... 
(· · ....... . 
. . ' 
. -' ·sa~veJ,.in~ . .. ~am~~h . .. · : Ple.coptera (stone fly 'adu1 ts) \ _-.. . · · · · ·. · 
Hemipiera (back swimmers) , Trichoptera_. · ··.~ .-· 
(caddis..:.f1y larvae and -adults) Diptera ; ·· ,· 
. '(cbiro(\omid lar~ae and. p'l,lpae) ;.· fisn ~ . · · 
' 
· '· 
I 
. . 
. ," ' ·. 
. ' 
-·· 
;·_. '· .. 
";' ·,t 
. · .;·· 
' . 
... .. : . 
'; .· 
·.;, -
·. · 
,· ... _ .· ... 
' .. ' 
. . ~ ... 
'• ' .. ·· 
. . . 
. . · .. : .. 
' ' ' ~~, • : ' ' • , , ', • • • ' I • ~' ' ' ' ' • ,. 
. .. 
' ..... ~-- ( ',' 
r • ..-:-; ' , , .': .' . • ' ·~; · : . , · ·:. 1 . and insec't . . rema~,s .• -:-- . . ' . . . . . . ·_ . . .. ·.; " 
• • ' • • • . , -· • '(t · , 
Coi"egonus: c Z~eafpz:mi~ . . T~i.choptera (caddi.s-:-.f1y 1arve.~) ~ _ . 
! · : ._:_: . , ; _ _ ·. ·:\ ~ ,- : )iol.lusca (gastropods ·a~d· bivalves); . 
· Helidptera; Ephemeroptera . (May..:f1y· -,. _ _. ·. 
n:Ymph8, Daphnia# ·cyciops& . . . ' . .. '·.' . 
. : ,t ! 
· Eao:c . ZuciliB 
;•. 
.. , . 
... ·a . 
. . 
_ qa-tOB:tartU8 oatos'torrnlB._. .. · . 
• 0 • • 
, \ .. 
. . . . . . . . . . . . ' . 
. . · ' empty stomach. 
. ,. . . 
.. ~ · Amph:l.poda • . Molluaca (b:i.,;.a.+ves) .-
. Tri.¢hopt~ra~ (caddi.s-fly · 1arV-ea .and . .. 
. c:as:e> ~ Ephemeroptera_.(May-.fly larvae) ·, 
· st::lcklebac:k, latte . chub~ whitefish·,:. . 
··sucker·. (C • . ·ciatoatomus). f~sh remains.· 
: ' ' - ~· . 
' ·. \ 
·. . ';· 
. . . 
. · ... 
. '• ' 
' '• , 
Mo1:'1usca ' (bf~~lves )., Tr.i~hopter~ ': .': ·, · :'- · 
(caddis.:.fl;y larvae) · Amph:f.poda • . · · > · 
Diptera (cbironom:Ld · l~rvae) •. Cyctaps:-· · 
- ~·. . . . . . . . . ·;. '- . . .. 
.·.· ·: \·. :_ -·.•_' :_ .:··:· .. _. O~e"sitis -~'1-~ius· -- · . - ·. ·>.-_:: -. _ ·· ; !fr":f.._choptera (caddi.s-fiy , 1ar~~:e> ~ .. ::-,·. : \. 
..... ... 
. , ... ' 
. . · 
· ·. ' : . · .. · ·- - ~ .·. · .:·,~· .· · · :·:c · :· . .- · . . · ... :.' : ·"<. · ·chi.tiriou's ·reina.ins .ofitis.ects: . . ·. ., ·· '\ . 
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.:.':i . 
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. ·.·:. . . ::: .. 
: ... \ . :~ 
.. ·:_._ .·· .. • . . 
f~~t -:jf··-j ., ·:~:~--~- b , ~~--_ ~.~~ .. - --::-'/:: /~. ---::.:,~-;;- - · .. -
·, - ~ • .. 2" 1. ~ ·. . .,_' .. .. .. ., 
- - ~ A;~ :· . . .:.~· . •. ·:< '· 
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